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ゼ リー 液 N 0l ゲ ル 化 剤 種 類 ゲル 成 分 濃 度 (% ) ** 糖 分 濃 度 (% )
1 類 粒 状 ゼ ラ チ ン (*1 1.43 0
2 額 粒 状 ゼ ラ チ ン (*2) 1.43 0
3 板 状 ゼ ラ チ ン (*3) 1.43 0
4 寒 天 系 混 合 粉 末 1 (*4) 0.65 0
5 寒 天 系 混 合 粉 末 1 *4 0.65 20
6 寒 天 系 混 合 粉 末 1 (*4) 0.65 40
7 寒 天 系 混 合 粉 末 1 (*4) 0.65 60
8 寒 天 系 混 合 粉 末 1 (*4) 0.33 5
9 寒 天 系 混 合 粉 末 1 (*4) 0.33 7.5
10 寒 天 系 混 合 粉 末 1 (*4) 0.33 10
1.1 寒 天 系 混 合 粉 末 2 (*5) 0.35 7.5














































ゼ リ ～ 液 N0. 透 明 性 ゲ ル 強 度
1 僅 か に 黄 色 み を 帯 び た
透 明
良 好
2 No.1液 よ り も 黄 色 み を
帯 び た 透 明
良 好
3 No.2液 よ り も や や 強 く
黄 色 み を 帯 び た 透 明
良 好
4 透 明 だ が 多 少 曇 っ て い ゲ ル 化 せ ず
る 辛
5 透 明 だ が 多 少 曇 っ て い や や 柔 ら か
る い
6 透 明 性 が 高 い 多 少 高 い
7 透 明 性 が 高 い か な り 高 い
**
8 透 明 性 が や や 劣 り 、 多
少 曇 っ て い る
良 好
9 透 明 性 が 高 い 良 好
10 透 明 性 が 高 い No.9液 と 比
べ 多 少 高 い
ll 透 明 性 が 劣 り 多 少 奉 っ
て い る
良 好
12 No.10液 と ほ ぼ 同 じ No.10液 と
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